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司会の中川琴音さん
交流パーティーであいさつをする佐藤都喜子教授
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中国琵琶を演奏する涂善祥氏（右）と、夫人の矢野留美さん（左）
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〈名古屋外国語大学　学長・コメンテータ ・ーコーディネーター　プロフィール〉
亀山　郁夫（かめやま・いくお）
1949 年、栃木県生まれ。東京外国語大学ロシア語学科卒業、東京大学大学院
博士課程単位取得中退。前東京外国語大学学長。現在、名古屋外国語大学学長、
文部科学省中央教育審議会委員。専門はロシア文学、ロシア文化論。主著に「磔
のロシア―スターリンと芸術家たち」（大佛次郎賞）、「謎とき『悪霊』」（読売
文学賞）。訳書に「カラマーゾフの兄弟」（毎日出版文化賞特別賞、プーシキン
賞）、「罪と罰」「悪霊」など。
高瀬　淳一（たかせ・じゅんいち）
1958 年東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、同大学院政治学研究科
博士課程単位取得。名古屋外国語大学・同大学院教授、世界共生学部長。専門
は情報政治学、国際関係論。著書は「サミットがわかれば世界が読める」、「武
器としての言葉政治」など。NHK「日曜討論」などマスメディアでも活躍。
真家　陽一（まいえ・よういち）
1962 年、茨城県生まれ。青山学院大学経営学部卒業。名古屋外国語大学外国
語学部中国語学科教授。元日本貿易振興機構北京事務所調査担当次長、海外調
査部中国北アジア課長。専門は中国マクロ経済・経済産業政策、日本企業の対
中ビジネス戦略。著書は「東アジア市場統合への道」、「米金融危機が中国を変
革する」など。
川村　範行（かわむら・のりゆき）＊編者
1951 年、岐阜県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。元中日新聞・東京新
聞論説委員、上海支局長。名古屋外国語大学外国語学部特任教授、同済大学顧
問教授、日中関係学会副会長兼東海日中関係学会会長。専門は日中関係論、現
代中国論。著書に「中国社会の基層変化と日中関係の変容」、「ピンポン外交の
軌跡～東京・北京、そして名古屋」など。
編集者プロフィール
第三回日中大学生討論会　主催・共催・後援
主催　名古屋外国語大学、名古屋外国語大学ワールドリベラルアーツセンター
　　　名古屋外国語大学中国語学科
共催　中日新聞社
後援　東海日中関係学会、日中文化協会、愛知華僑華人総会、
　　　中国在名古屋総領事館
第三回日中大学生討論会実行委員会
　（名古屋外国語大学、肩書は当時）
顧　　問　亀山　郁夫　学長、ワールドリベラルアーツセンター長
委　　員　川村　範行　外国語学部特任教授
　　　　　兪　　暁軍　外国語学部中国語学科長
　　　　　佐藤都喜子　現代国際学部国際教養学科長、
　　　　　　　　　　　ワールドリベラルアーツセンター副センター長
　　　　　林　　慶雲　現代国際学部国際ビジネス学科教授
　　　　　横山　陽二　現代国際学部国際教養学科准教授
　　　　　鈴木　瑠美　中国語学科助手
　　　　　戸田　　都　ワールドリベラルアーツセンター職員
トランプ時代の日中関係
　第三回日中大学生討論会
2017 年 12 月 13 日
◎編　　　名古屋外国語大学
　編者　　川村範行
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